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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  préalable  à  la  construction  d’un
lotissement  a  permis  de  découvrir  quelques  fossés  de  parcellaire  non  datés,  ainsi
qu’une fosse isolée contenant du mobilier gallo-romain. Cette dernière est située en
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